Gonel: 1362-1629 by unknown
GONEL
Dressé par Hubert de Vevey le 9.5.1963
Saisi par Livia Büchi le 27.4.2010
1
1 GONEL Aymon
1362
2? GONELGuillelme I
1389-1409, clerc
LA MONÉA ? (de)
N
4 GONEL Pierre I
1409-1462, + av. 1464
N. N LUCINGE (de)
Agnès
5 GONEL Jehan I
1409
6 GONEL Nicod I
1409-1427, + av. 1456
TAVEL (de)
Marguerite
7 GONEL Antoine
1409-1427, + av. 1443
TORNEIR Guigone
1427
8 GONEL
Guillelme II
1409
9 GONEL Jaquet I
1409
10 GONEL Guido I
1409-1427
11 GONEL François I
1452-1485, + av. 1486
BERNE ? (de) Bone
1492
12 GONEL
Vuillelme III
1462-1474
FABRI Françoise
1467-1473
13 GONEL Nicod II
1462-1482, + av. 1488
BETTENS (de)
Marguerite
1468
DU SOLIER
Georgia
1482
14 GONEL Guido II
1462-1488
15 GONELAymon II
1462-1466, prêtre
16 GONEL
Catherine
min. 1427
17 GONEL
Guillerme IV
1522-1539
N. Claudine
1522
N. Perronète
1533, vve de
Maurice Monnet
18 GONEL Jehan II
1485-1531, + av. 1539
CLÉRY (de)
Claudia
1500
N. Léodegarde
1522
19 GONELClaude I
1485-1529
20 GONEL
Henriette
1489-1496
BIONNENS (de)
Pierre
1489-1496
21 GONELColette
1485
22 GONEL
Guillermète
1485
23 GONEL
Pierre II
dit 1488-1541
24 GONELClaude II
1488-1489, mineur
25 GONELGuillerme V
min. 1488-1489
26 GONEL
François II
1500
27 GONEL Bone
1500
28 GONEL
Françoise
1500
29 GONEL Aymé III
1532-1557, + av. 1564
PREZ (de) Pernette
v. 1550
30 GONEL
Jehan III
1524-1525
N. N
31 GONEL Claude III
1524-1524, + av. 1539
32 GONEL
Jehanne
1523
VILLARSEL (de)
Jehan
+ 1557
33 GONEL
Jacquemaz
bâtarde, s.d.
RESCHOZ Pierre
s.d.
34 GONEL Georges
1532-1564, + av. 1575
GRUFFY (de)
Gasparde
s.d.
35 GONEL Loyse
s.d.
36 GONEL Pierre III
1521, + av. 1574,
s'établit à Estavayer
N. N
37 GONEL
François III
1539-1541
38 GONEL
Françoise
dite L'aînée
1575, + 1616
TECHTERMANN
Wilhelm
* 1551, + 1618
Chancelier
39 GONEL
Françoise
dite La jeune
1575-1577
40 GONELPierre IV
1571-1582
Bourgeois d'Estavayer
N. N
41 GONEL
Marguerite
s.d.
BULLET
François1582-1583
JUAT Claude
1582-1612
42 GONEL
Jacques II
1593-1617
BOTTENS Jeanne
1617
43 GONEL
Jacques III
1622-1629
JUAT Jeanne
1622-1624
